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: Ekonomi dan Bisnis
: D3 Perpajakan
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 02043027 - Akuntansi Biaya
: 6A
















Kontrak Perkuliahan dan Penjelasan Silabus.  27 BAMBANG TUTUKO
 2 Sabtu
27 Mar 2021
Gambaran Umum Akuntansi Biaya.  27 BAMBANG TUTUKO
 3 Sabtu
3 Apr 2021
Konsep, Klasifikasi, dan Perilaku Biaya.  27 BAMBANG TUTUKO
 4 Sabtu
10 Apr 2021
Full dan Variabel Costing,  27 BAMBANG TUTUKO
 5 Sabtu
17 Apr 2021
Job Order Costing.  27 BAMBANG TUTUKO
 6 Sabtu
24 Apr 2021
Process Costing.  27 BAMBANG TUTUKO
 7 Sabtu
1 Mei 2021
Soal Latihan Full & Variable Costing, Job Order Costing, 
dan Process Costing.
 27 BAMBANG TUTUKO
 8 Sabtu
8 Mei 2021
Biaya Bahan Baku.  27 BAMBANG TUTUKO




: Ekonomi dan Bisnis
: D3 Perpajakan
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 02043027 - Akuntansi Biaya
: 6A















12 Jun  2021
Biaya Tenaga Kerja.  27 BAMBANG TUTUKO
 10 Senin
14 Jun  2021
Biaya Overhead pabrik  27 BAMBANG TUTUKO
 11 Sabtu
19 Jun  2021
Biaya Bersama  27 BAMBANG TUTUKO
 12 Sabtu
26 Jun  2021
Biaya Taksiran.  27 BAMBANG TUTUKO
 13 Senin
28 Jun  2021
Biaya Standar  27 BAMBANG TUTUKO
 14 Sabtu
3 Jul 2021
Activity Based Costing  27 BAMBANG TUTUKO
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
BAMBANG TUTUKO, SE., Ak., M.Si.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 02043027 - Akuntansi Biaya
: 6A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





20 Mar 2021 27 Mar 2021 3 Apr 2021 10 Apr 2021 17 Apr 2021 24 Apr 2021 1 Mei 2021 8 Mei 2021 12 Jun  202114 Jun  202119 Jun  202126 Jun  202128 Jun  2021 3 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1802033009 SITI MARYAM 14  100
 2 1802033012 RAFLI NUR MUHAMAD 14  100
 3 1802033014 ALBIYA JAHID ILYASA 14  100
 4 1802033015 NUR AINI 14  100
 5 1802033016 BAYU PRIAMBUDI 14  100
 6 1802033018 ELTRIYELNI SASTRI VONA 14  100
 7 1802033020 MUTIA AFFRIDA 14  100
 8 1802033021 REYHAN SYAHIRA 14  100
 9 1802033022 SELLY YANA NUR DIASTUTI 14  100
 10 1802033032 ILHAM GIANTAMA PUTRA 14  100
 11 1802033034 INTAN AYU FITRIANTI 14  100
 12 1802033036 NABILAH KISMA ANDIAN 14  100
 13 1802033037 DAFFA SHAFIRA CHOIRUNNISSA 14  100
 14 1802033038 SERENA ABDILLAH AMURTI 14  100
 15 1802033040 NABILAH INDAH SAFITRI 14  100
 16 1802033042 JIHAN INTAN NUR FAJRIAH 14  100
 17 1802033044 ARVINA AZKARISTA 14  100
 18 1802033045 FACHRI ISMANTO PUTRA 14  100
 19 1802033048 RIZKIA FADIA HAYA 14  100
 20 1802033050 SEPTIANA AULIA RAZAK 14  100
 21 1802033053 YOLA OKTAMA SARI 14  100











: 02043027 - Akuntansi Biaya
: 6A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





20 Mar 2021 27 Mar 2021 3 Apr 2021 10 Apr 2021 17 Apr 2021 24 Apr 2021 1 Mei 2021 8 Mei 2021 12 Jun  202114 Jun  202119 Jun  202126 Jun  202128 Jun  2021 3 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1802033054 FEMMY DWI ARYANTI 14  100
 23 1802033056 UMI DWI LESTARI 14  100
 24 1802033058 NISAA SAVANA KHURUL AINI R. 14  100
 25 1802033061 ARDHA FADHILAH RIDANTY 14  100
 26 1802033062 MUHAMMAD WISHNU SATRIO 14  100
 27 1802033073 MUHAMMAD FAUZIL ADHIM FASDA P 14  100





















BAMBANG TUTUKO, SE., Ak., M.Si.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1802033009 SITI MARYAM  56 86  60 90 B 68.50
 2 1802033012 RAFLI NUR MUHAMAD  62 86  60 90 B 70.00
 3 1802033014 ALBIYA JAHID ILYASA  56 82  56 90 C 65.90
 4 1802033015 NUR AINI  54 86  68 90 B 71.20
 5 1802033016 BAYU PRIAMBUDI  58 82  56 90 C 66.40
 6 1802033018 ELTRIYELNI SASTRI VONA  58 82  52 85 C 64.30
 7 1802033020 MUTIA AFFRIDA  62 86  60 90 B 70.00
 8 1802033021 REYHAN SYAHIRA  56 86  66 90 B 70.90
 9 1802033022 SELLY YANA NUR DIASTUTI  62 80  56 78 C 65.70
 10 1802033032 ILHAM GIANTAMA PUTRA  62 86  56 90 B 68.40
 11 1802033034 INTAN AYU FITRIANTI  62 86  58 90 B 69.20
 12 1802033036 NABILAH KISMA ANDIAN  56 80  54 70 C 62.60
 13 1802033037 DAFFA SHAFIRA CHOIRUNNISSA  58 86  68 90 B 72.20
 14 1802033038 SERENA ABDILLAH AMURTI  56 86  54 90 C 66.10
 15 1802033040 NABILAH INDAH SAFITRI  56 86  60 90 B 68.50
 16 1802033042 JIHAN INTAN NUR FAJRIAH  80 86  66 90 B 76.90
 17 1802033044 ARVINA AZKARISTA  62 86  58 90 B 69.20
 18 1802033045 FACHRI ISMANTO PUTRA  56 86  54 90 C 66.10
 19 1802033048 RIZKIA FADIA HAYA  50 84  54 85 C 63.60
 20 1802033050 SEPTIANA AULIA RAZAK  54 86  54 90 C 65.60
 21 1802033053 YOLA OKTAMA SARI  56 84  62 85 B 68.30
 22 1802033054 FEMMY DWI ARYANTI  64 80  60 80 B 68.00
 23 1802033056 UMI DWI LESTARI  64 86  60 90 B 70.50
 24 1802033058 NISAA SAVANA KHURUL AINI R.  60 86  64 90 B 71.10
 25 1802033061 ARDHA FADHILAH RIDANTY  60 86  68 90 B 72.70
 26 1802033062 MUHAMMAD WISHNU SATRIO  64 84  58 85 B 68.70
 27 1802033073 MUHAMMAD FAUZIL ADHIM FASDA P  56 84  52 85 C 64.30
BAMBANG TUTUKO, SE., Ak., M.Si.
Ttd
